



•Первозвери (ехидна, утконос, проехидна) 
•Настоящие звери (отряды: сумчатые, 
насекомоядные, рукокрылые, грызуны, 
зайцеобразные, хищные, ластоногие, 
китообразные, парнокопытные, 
непарнокопытные, хоботные, приматы) 
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Подкласс первозвери 
Ехидна 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Утконос 
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Проехидна 
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Отряд Сумчатые 
• Кенгуру 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Коала 
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Сумчатая мышь 
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Опоссум 
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Сумчатый крот 
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Отряд насекомоядные 
• Бурозубка 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Крот 
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Еж 
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Выхухоль 
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Отряд рукокрылые 
• Вампир 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Рыжая вечерница 
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Ушан 
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Кожан 
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Ночница 
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Крылана 
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Грызуны 
• Мышь 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Крыса 
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Суслик 
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Бобр 
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Соня 
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Ондатра 
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Нутрия 
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Полевка 
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Хомяк 
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Белка 
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Отряд зайцеобразные 
• Заяц 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Кролик 
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Пищуха 
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Кашалот 
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